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 Traktat uber kritische 
Vernunjt，





























Philosophie des Subjekts und die 
Grundlegung der Geistes-und Sozialwissen-
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bei Dilthey das. Darlegen .der Zusammenhapge det Geisteswissen-
schaften， UIld dieser Gedankengang selbst ist die Tat des Begrundens 




Über den Begriff der Begründung in den Geisteswissenschaften 
Kohei MrZOGUCHI 
Diese Abhandlung soll die eigene Art oder den spezifischen 
Sinn der Begründung (Grundlegung) ans Licht kommen lassen, deren 
Begriff man vor allem in der Philosophie Diltheys finden kann. 
Die Begründung bzw. Grundlegung der Geisteswissenschften 
bezeichnet, wie man weiß, die Aufgabe der Philosophie Diltheys, um 
die es ihm während seines ganzen Lebens ging. Nach dem Versuch 
Kants, die Naturwissenschaft auf transzendentale Weise zu begrün-
den, hielt Dilthey die Begründung der Geisteswissenschaften als das 
noch ungelöste Problem. Insofern Kants Versuch sich als richtig 
erwiesen hatte, scheint der Begriff der Begründung auch bei Dilthey 
denselben Sinn wie bei Kant zu haben. Aber anc;iersseits, insofern 
Dilthey den kantischen Begriff der apriorischen Kategorien ablehnt, 
gibt es zwischen beiden in bezug auf den Charakter der Begründung 
einen großen Unterschied, der sich aus der philosophischen Stellung 
beider herleitet. 
N ach traditioneller Lesart bedeutet die Begründung der Wis-
senschaften folgendes: für die Wissenschaften ein einheitliches Prin-
zip zu schaffen. Aber in den Geisteswissenschaften kann es nach der 
Philosophie Diltheys kein stetiges einheitliches Prinzip geben. Denn 
das Prinzip selbst ist in den Geisteswissens<;hften lebendig und verän-
derlich, d.h. genetisch. Also kann man in dem diltheyschenBegriff 
der Begrüngung einen eingenartigen und neuen Charakter der Be-
gründung finden. D.h. das Begründen der Geisteswissenschaften ist 
